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Целесообразность применения акриловых клеев для соединения бетонных и железобетонных элементов, анкеровки стальных стержней в бетон при строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения доказана путем многочисленных экспериментов. Изучена прочность акрилового клея при широком варьировании его состава (на 100 мас.– ч. полимера – 80-160 мас.-ч. мономера, 50 – 600 мас.ч. кварцевого песка с крупностью зерен от 0,14 до 0,63 мм). Установлено, что клей обладает высокой прочностью, которая поддается регулированию. Когезионная прочность акрилового клея при сжатии составляет от 91 до 55 МПа, растяжении – 19 - 13 МПа, изгибе – 41 - 31 МПа. Такие прочности способны обеспечить надежность анкерных соединений при глубине заделки 10 диаметров для гладких стальных стержней и 20 диаметров для периодического профиля. При соединении железобетонных элементов акриловыми клеями прочность их обуславливается прочностью бетона независимо от его класса (прочности).
Основной состав клея представляет собой смесь из полимерного связующего, наполнителя. В качестве связующего применяется акриловая пластмасса холодного отверждения типа жидкость-порошок. Порошкообразный компонент – высокомолекулярное вещество, являющееся суспензионным полимером на основе метилметакрилата, жидкообразный компонент – метиловый эфир метакриловой кислоты. Отверждение акриловой пластмассы происходит самопроизвольно при нормальной температуре за счет полимеризации, основанной на реакции окислительно-восстановительных систем. Основным наполнителем служит кварцевый песок с крупностью зерен от 0,14 до 0,63 мм. 
Для повышения адгезионной и когезионной прочности акриловых клеев в качестве специальных компонентов применяются добавки перекиси бензоила, диметиланилина, слюди молотой, поливинилхлоридной хлорированной смолы, стирольно-иденовой смолы, песка из шлаков электропечного силикомарганца, акриловой сополимерной смолы, оксида цинка (ZnO), метакрилового ангидрида, глицидилметакрилата, отходов асбестового текстильного производства, сополимера КОРС с ангидридами кислот, пара-ксилольной фракции, метилового эфира 2-цианакриловой кислоты, диэтиленгликольдметакрилата, поливинилбутираля, асбеста хризолитового, α-метилстирола, акрилонитрила.
Так как полиметилметакрилат имеет ряд недостатков, низкую поверхностную твердость, низкую температуру стеклования (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​temperatyry_steklovani9.html" \t "_self​) (около 115°), малую текучесть в размягченном состоянии (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​razm9g2ennom_sosto9nii.html" \t "_self​), то эти недостатки можно устранить совместной полимеризацией метилметакрилата (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​polimerizacie1_metilmetakrilata.html" \t "_self​) с некоторыми ненасыщенными соединениями (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​nenas64enn6mi_soedineni9mi.html" \t "_self​), поэтому для повышения физико-механических свойств полимеров вводятся модифицирующие добавки, вводимые как самостоятельно, так и в различном сочетании.
Известно, что метилметакрилат легко образует сополимеры со многими винильными мономерами (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​vinil5n6mi_monomerami.html" \t "_self​), поэтому свойства полимера можно модифицировать, изменяя соотношение звеньев различных мономеров (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​razli2n6h_monomerov.html" \t "_self​) в макромолекулах сополимера. Совместная полимеризация (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​sovmestna9_polimerizaci9.html" \t "_self​) метилметакрилата с полярными мономерами позволяет получить сополимер с большей поверхностной твердостью (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​poverhnostno1_tverdost5u.html" \t "_self​) и более высокой температурой стеклования (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​temperatyro1_steklovani9.html" \t "_self​), чем для полиметилметакрилата. Органические стекла с повышенной абразивной стойкостью и теплостойкостью получаются совместной полимеризацией (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​sovmestno1_polimerizacie1.html" \t "_self​) метилметакрилата с метил-α-хлоракрилатом, метакриловой кислотой, акрилонитрилом. С повышением содержания (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​pov63eniem_soderjani9.html" \t "_self​) полярного компонента (​http:​/​​/​polymer-tech.ru​/​ref​/​pol9rnogo_komponenta.html" \t "_self​) в сополимере увеличивается его твердость и теплостойкость, но одновременно с этим уменьшается упругость при низкой температуре и текучесть в размягченном состоянии. Благодаря порошкообразным и жидким добавкам в полимерном материале обеспечивается адсорбция всего объема связующего поверхностью частиц наполнителя. Порошкообразные добавки уменьшают усадку, повышают модуль упругости и прочность полимерных материалов.
С точки зрения коллоидной химии акриловые клея являются гетерогенными системами с высокоразвитой поверхностью раздела фаз и сложной структурой, как и все полимерные материалы с дисперсными наполнителями и добавками. Наполнители и добавки, вводимые в состав клеев, делят на активные и неактивные. Активные способны оказывать влияние на изменение надмолекулярных образований, спектр времени релаксации, термодинамические параметры композиций. Неактивные уменьшают стоимость, изменяют цвет, но не улучшают физико-механические свойства материала. В соответствии с положением, выдвинутым П.А. Ребиндером, активный наполнитель, выступая в роли структурных центров, оказывает ориентирующее действие на полимер и приводит его на поверхности наполнителя в упорядоченные ориентированные тонкие пленки, поверхностный слой которых обладает повышенными по сравнению с объемом механическими свойствами. При введении в композицию даже небольшого количества активного наполнителя и добавок (5-10%) нарушается межмолекулярная упорядоченность связующего в связи с образованием поверхностных слоев. Прочность наполненных композиций повышается с ростом концентрации наполнителя, то есть с ростом величины активной поверхности до определенного максимума, соответствующего предельно ориентированному бимолекулярному слою связующего.
Одним из основных процессов, определяющих свойства наполненного полимера, по мнению Ю.С. Липатова, является адсорбционное взаимодействие, которое характеризует физико-химические и физико-механические свойства не только отвержденного, но и формирующегося полимера. Данное явление Ю.С. Липатов объясняет возникновением сложного граничного слоя в присутствии твердой поверхности наполнителя, отличного по структуре и свойствам от полимера в объеме. Адсорбционное взаимодействие полимера с твердой фазой наполнителя и добавок приводит к изменению структуры граничного слоя, температуры термодинамических и структурных переходов, уменьшает подвижность полимерных цепей и элементов надмолекулярных структур, ограничивается число конформаций, которое может принять цепная молекула данного слоя, и к ряду других явлений. Благодаря гетерогенности наполненных систем действие поверхностных сил распространяется на значительные расстояния от фазовой границы и может иметь толщину от нескольких молекул до нескольких микрон, нарушая плотность упаковки макромолекул как следствие ограничения подвижности полимерных цепей и ориентирующего действия наполнителя. Увеличение плотности упаковки макромолекул у поверхности твердого тела обусловлено ориентирующим влиянием подложки.
Взаимодействие соприкасающихся фаз определяется молекулярно-поверхностными явлениями и зависит от химической природы полимера и наполнителей, степени регулярности цепи и молекулярной упорядоченности полимера в надмолекулярных образованиях. Благодаря межмолекулярному взаимодействию может происходить взаимодействие не отдельных молекул, а надмолекулярных структур.
Акриловые клеевые композиции являются тем альтернативным материалом, позволяющим наиболее быстро и качественно с минимальными трудозатратами соединять бетонные и железобетонные элементы.


